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D E B R E C Z E N I
L Idénybérlet 16. szám.
Páros.
Kedden 1892.
először.
VÁROSI  S Z I I I  ÍZ.
L Kis bérlet 16. szám.
Páros.
Október bő 18-án:
I  PONT BIIIIET
CSALÁD.
Vígjáték 3 felvonásban. Irta: AlexanderBisson Fordította: Náday Ferencz. (Rendező: Balassa.)
S Z E M É L Y E K
La Raynette — — Fenyvessi. j Pinczér — — Sarlai.
Jaques — — — Tompa. Pont Bíquetné — — — Bácsné.
Pont Ríquet _ _ —• Balassa. Mathilde — _ _ — Angyal Ilka.
Dagobert — — — Rónaszéki. Gábrielje — Aporkai Eszti.
Toupance — — — Szendrei. Dumesnilné — — — Kiés Irén.
B0T32U — — Pü-pöki. Godardné — — — Fejes Lidi.
Trumeau — — — . Czakó. Júlia — — Mérei Iza.
Helyárak: Földszinti és első emeleti páholy 4  frt 50 kr. Családi páholy 6 frt. II. em. páholy 3 frt. 
I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. támlásszék V—X. sorig 1 frt. III. r. támlásszék X—XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a többi sorokban 50 kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. 
Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 30  kr. Karzat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók déle. 9—12-ig, délu. 3—5-ig és este a pénztárnál.
Esti pénztárnyitás 6 órakor.
J k .w ie l ő a d n á  ST9 ' w ■ - »  k . «»
Holnap Szerdán 1892. Október hó 19-én bérlet folyamban:
AZ ARANY EMBER.
Színmű Jókaitól.
Diákjegyeket a ref. főiskolai ifjúsági könyvtárunk urnái lehet egész nnp vallani
Leszkay András, színigazgató.
Folyó sxáta 17. Bebreczen, 1892; Nyomatott a vám könyvnyomdájában- -  1009. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1892
